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ABSTRAKSI 
Perusahaan saat ini menghadapi tuntutan yang tinggi dari konsumen yang 
ada di pasar. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran konsumen yang makin 
tinggi terhadap upaya pemeliharaan lingkungan, sehingga perusahaan harus 
melakukan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). 
Penerapan CSR akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dari masyarakat 
luas, sehingga membantu perusahaan untuk meningkatkan nilai jual yang dimiliki. 
Pemasaran sebagai bagian dari perusahaan hendaknya juga memiliki peran 
aktif dalam rangka melaksanakan CSR untuk mendukung aplikasi CSR di 
perusahaan. Pemasaran yang memberikan perhatian pada masalah CSR adalah 
pemasaran yang tidak hanya memperhatikan upaya untuk mendatangkan laba 
maksimal bagi perusahaan tetapi juga memberikan orientasi pada bidang sosial. 
Pemasaran yang berorientasi pada masalah sosial akan membuka peluang 
untuk berhasil dalam persaingan usaha. Pemasar tidak hanya mementingkan 
konsumen langsung yang membeli pada perusahaan tetapi juga masyarakat secara 
luas. Kondisi yang ada menyebabkan pemasaran sosial yang mengaplikasikan 
CSR mampu menggunakan kegiatan yang ada sekaJigus sebagai sarana promosi 
dan meningkatkan pandangan positif masyarakat terhadap perusahaan yang 
penting bagi keunggulan bersaing perusahaan. 
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